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У міру розвитку фондового ринку прогнозування ризику змі-
ни вартості цінних паперів виключно методом дюрації втрачати-
ме актуальність. Зростання обсягів спекулятивних операцій та
операцій з похідними цінними паперами призведе до необхіднос-
ті поєднання методів, які передбачають врахування більшої кіль-
кості факторів, що можуть мати вплив на поведінку суб’єктів фон-
дового ринку, у тому числі спекулятивних мотивів. На цьому
етапі на перший план вийдуть методи прогнозування динаміки
ринкової ціни цінних паперів на основі історичних даних, побу-
дова регресійних та авто регресійних багатофакторних моделей,
технічний аналіз графіків динаміки ринкових індикаторів та фун-
даментальний аналіз.
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НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
Причиною виникнення концепції у 50-х рр. ХХ ст. стало ро-
зуміння світовою спільнотою, що людина і її розвиток є основ-
ними індикаторами суспільного прогресу. Це послужило по-
штовхом досліджень категорії «людський капітал» на особистіс-
ному, мікро-, мезо- і макроекономічному рівнях, та виділення ос-
новних характеристик цієї категорії на кожному рівні.
У цьому плані необхідно визначити передумови розвитку
людського капіталу. Для України можна виділити такі: рівень фі-
нансування освіти, фінансування НДДКР, грамотності населення,
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становлення економіки знань, сучасний стан національної еконо-
міки, комп’ютеризація, стан медичного забезпечення, соціальні
перетворення, інтелектуалізація, рівень інформаційності суспіль-
ства, еміграційні наміри громадян.
На людський капітал впливають такі фактори, як рівень здо-
ров’я, якість і доступність освіти, рівень культури суспільства,
розвиток науково-технічних галузей тощо [1, с. 43].
Для врахування різних факторів, що впливають на людський
капітал, доцільно їх систематизувати та об’єднати в окремі групи.
Вважаємо, що такими групами мають бути: соціальні, економічні,
демографічні, екологічні, інституціональні, соціально-ментальні,
культурні, також фактори, що визначають кон’юнктуру ринку
робочої сили.
Ефективному формуванню і розвитку людського капіталу пе-
решкоджає ряд проблем. Недостатнім є показник рівня освіти в
Україні. В цій сфері існують проблеми, що проявляються у зрос-
танні частки фінансування освіти за рахунок населення, зниженні
якості освіти, диспропорціях у співвідношенні кількості осіб, які
отримують освіту в навчальних закладах І—ІІ та ІІІ—ІV рівнів
акредитації, недосконалій законодавчій базі надання освітніх по-
слуг. Враховуючи ситуацію щодо підготовки фахівців з економі-
ки та юриспруденції і дефіциту робочих професій в Україні, не-
обхідно повернутись до професійного навчання, яке здійснюється
навчальними закладами спільно з роботодавцями. Подібне поєд-
нання підготовки фахівців буде сприяти підвищенню якості
знань та зростанню конкурентоспроможності працівника на рин-
ку праці. Необхідним є врахування досвіду розвинених країн.
Проблемою для України є ситуація щодо охорони здоров’я,
що характеризується зниженням рівня прогнозного показника
тривалості життя населення [2]; високими є показники смертнос-
ті населення, його захворюваності, дефіциту доступних якісних
ліків (якісними є лише п’ята їх частина). Проблему поглиблюють
відсутність можливості вести здоровий спосіб життя, низький рі-
вень технічного оснащення медичних установ та недостатня їх
кількість. Підвищення якості надання медичних послуг зумовлює
необхідність встановлення жорсткого контролю з боку держави
та нарощення інвестицій у формування людського капіталу, особ-
ливо на рівні держави та окремих підприємств. Саме необхідніс-
тю інвестицій визначається специфіка людського капіталу [3].
Інвестиції у людський капітал вчені визначають як будь-які витра-
ти, що підвищують професійну кваліфікацію і продуктивні здібності
людини, а отже, й продуктивність праці [3, с. 31; 4, с. 103—104].
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Окремі напрями інвестицій у людський капітал розглянуті в
працях фахівців [5, с. 143—166; 6, с. 102—124]. З метою підви-
щення ефективності та управління інвестицій у людський капітал
їх доцільно класифікувати за ознаками: мотивація, освіта, здо-
ров’я, мобільність, а за напрямами — чітко визначити їх рівень
фінансування (держави, регіонів, підприємства та окремої особи
чи домогосподарства).
Відомо, що економічну ефективність інвестицій у людський
капітал оцінюють за такими методами, як метод чистої теперіш-
ньої вартості (NPV), внутрішньої норми доходності інвестицій
(IRR), їх окупності (PP).
Інвестиції в людський капітал є доцільними, якщо теперішня
вартість майбутніх вигід перевищує або дорівнює вартості поне-
сених витрат [4, с. 101—119; 7, с. 102—105; 8, с. 478—481]. Ви-
мірювання економічної ефективності у людський капітал необ-
хідно доповнити показником соціальної результативності.
Отже, при поступовому поглибленні глобалізаційних процесів
у світовій економіці нарощення загальних обсягів інвестицій у
людський капітал та підвищення їх ефективності є основними
умовами забезпечення конкурентоспроможності і, як наслідок,
виживання вітчизняного бізнесу.
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